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Ja fa ties anys que l'amic Roure publica, 
en les pagines d'aquesta REVISTA (x), un 
article que traspuava la pregona amargor, 
per el1 sentida, en veure la profanació co- 
mesa a l'adaptar .El Alcalde de Zalamea. 
al Cinema. Es queixava, el volgut amic, del 
dany inmens que el Ciiiema, per la seva 
difusió, causa a la cultura, quan les cases 
editores de películes, amb procacitat mai 
sospitada, utilitzen les obtes mestres de la 
literatura universal i els fets que més pre- 
gona petjada han deixat en la historia per 
a, sense escrupols de cap mena, fer-ne una 
adaptació cinematografica, $0 que el ma- 
jor nombre de vegades vol dir : mutilació, 
tergiversació i falsificació d e  fets o argu- 
ments, a major profit dels fins exclusiva- 
ment econ6mics cercats per la major part 
d e  dites empreses editores. 
Demanava I'amic Roure, a les entitats 
encarregades de vetllar pel prestigi deis 
grans genis i de llurs obres, que cuidessin 
d e  posar remei a semblants desafurs, greu 
mal que per I'internacionalització del Ci- 
nema afecta a totes les nacions i a tots els 
pobles. 
Semblava que el plany havia sigut Ilen- 
qat en mig d'un desert espiritual. Afortuna- 
dament, en forma esporadiea primer, altres 
queixes s'han deixat sentir en el concert 
de pobles cultes. Recordem, en aquest ins- 
tant, En Josep Manuel Camacho, catedratic 
en el nostre Institut, qui en el periódic 
Norte Andaluz defensa, també, la tesi 
apuntada, i advertia el perill de I'anuncia- 
da udaptació industriai i econdmica del 
Quixof, perill verament temible, puix no 
en va s'ha dit que de lo subiim a lo ridicol 
no hi ha més que un pas; també devem es- 
mentar a Camil Vergniol i a Maurice Prax, 
reputats publicistes, que des de Le Figuro 
el primer i en Le Petit Parisien el segon, 
ataquen i censuren les adapfacions mal fe- 
tes, arribant a demauar, aquest últim, que 
es prohibeixi als adaptadors que posin m i  
en les obres mestres de la literatura fran- 
cesa. 
Així mateix, el volgut confrare Diario 
de Barcelona, en Novembre de I'any pas- 
sat, es feia ressó, per a aplaudir-la, d'a- 
questa campanya dels esmentats escriptors 
francesos; hem de celebrar-ho, encar que 
ens dolgui I'oblit o ignorancia de la tasca 
d'aquesta REVISTA, puix no ignorem que, 
e~~iritualment, els periódics locals i les tir- 
mes rnodestes, esttm molt més allunyats 
de Barcelona que els periódics extrangers. 
Ja desconfiavern, amb tot i agreujar-se el 
mal de dia en dia, que sorgis cap movi- 
ment col~lectiu que recollís les veus dis- 
perses i dongués unitat, intensitat i aniplitud 
a la protesta, quan, amb satisfacció, Ilegi- 
rem que tan trascendental assumpte ha tro- 
bat aculliment en el si de la Societat de 
les Nacions, la qnal té en projecte un Con- 
gres Internacional del Cinema, baix els 
auspicis de la Comissió Internacional de 
Cooperació 1ntel.lectnal. Aquest Congrés 
ha degut de celebrar-se a París els dies 22, 
23 i 29 de Juny, havent sigut convidats per 
a assistir-bi representacions de les millors 
cases editores de películes del món, a I'ob- 
jecte de regular I'acció civilitzadora i edu- 
cadora del Cinema. 
Molts i complexes són els temes a trac- 
tar en aquest Congrés, entre ells el se- 
güent : Problema del respecte als assumpfes 
o temes nacionals. Films hisfdrics. Precau- 
cions per a evitar les inexacfituds histdri- 
ques i les películes calumniases u ofensives. 
L'enunciat d'aquest tema demostra quan 
justa i oportuna era la campanya empresa, 
essent de desitjar que les mesures que s'a- 
cordin tiuguiu suficient eficacia per a extir- 
par, d'una vegada, el cranc que amenaca 
devorar el fons de cultura que ens han Ile- 
gat les generacions passades. 
1 cal desitjar-ho, en veritat, puix el Ci- 
nema pot ésser el més formidable instru- 
ment d'universalització i divulgació de la 
cultura, que s'hagi utilitzat d'enqi de L'in- 
venció de i'impremta. 
Les multituds d'arreu del món que acu- 
deixen al Cinema en cerca d'un agradable 
passatemps, poden a la vegada instruir-se i 
eduear-se, sempre que les empreses edito- 
res de tilms prescindeixin una mica del fi 
utilitari que generalment les guia i assenya- 
lin a llur tasca un fi més elevat i noble, en- 
car que sia contrariaut els sentiments del 
gros públic i oblidant llur psicologia, que 
mantes vegades obligan a les empreses a 
concesions contriries a la veritat i al boa 
gust. 
El bon rendiment que es pot obtindre 
del Cinema, assenyadament aplieat, resta 
palesat pels esclatants éxits que han obtin- 
gut, en nostre CENTRE D E  LECTURA, les 
vetllades de Cine Instrnctiu; peró pera que 
aquesta acció arribi a les multituds, que 
sols van al Cinema a recrear-se, es neces- 
sari que les pelicules fetes amb mires cul- 
turals siguin de més envergadura i abarquin 
temes més extensos, de manera que, aques- 
ta acció instructiva, pugui realitzar-se sen- 
se que el públie trobi a mancar I'eiement 
recreatiu. 
La persistencia de la cinematografía pel 
mal cami ens feia desesperanqar que $0 fos 
possible i casi haviem arribat a creure en 
la seva impotencia pera fer compatibles i 
simultanis els dos aspectes : el recreatiu i 
I'instructiu. Tant de temps baviem presen- 
eiat I'obra enderrocadora del Cinema, que 
desconfiavem que poguessim veure una 
novel'la ben adapfada, ben posada, que 
servís d'il'lustració al text per als qui I'ha- 
guessin llegida i fos un acceptable resum 
graíic per ais qui la desconeixessin, quan 
s'anuncii I'adaptació al Cinema de la fa- 
mosa obra La Casa de la Troya, adaptació 
feta, dirigida i rotulada pel matcix autor de 
la novel.la Sr. Pérez Lugin. La projecció 
d'aquesta formosa película fou una ptova 
més dels grans serveis que pot prestar el 
Cinema ben orientat. Precisament a qni 
més agrada aquest film, fou als qui ja co- 
neixien la novel'la i, sobretot, als qui són 
o han sigut estudiants, actors presents o 
preterits en les alegres i iugenues jornades 
que matisan robra i li donen tan agradós 
perfum de vida i de joventud. Algunes l l i -  
grimes hauran relliscat per les galtes ja 
arrugades dels qui, en els dies clars i dit- 
xosos de I'adolescencia, visqueren les es- 
cenes que amb corprenedora realitat han 
vist suara evocats a la pantalla, puix és evi- 
dent que el Cinema, en certs aspectes por- 
ta aventatjes a la novel'la. En tot lo que és 
ambient, lloc d'acció, moviment, per &gil i 
beu tallada que sia la ploma del,novel'lista, 
difícilment podri igualar en potencialitat 
per a convertir-ho en perccpció i compren- 
sió al Cinema, car al novel'lista no li és su- 
ficieut que el1 ho senti i ho vegi i ho sipi- 
ga escriure, sinó que, demés, necessita que 
el lector tingui imaginació srrficient per a 
evocar I'ambient i les situacions creades 
per ell, i qo que és ficil conseguir-ho en el 
Cinema, al fer-ho veure en la pantalla, su- 
mergit el públic en el silenci i en la pe- 
nombra d'una sala d'espectacles, és, en can- 
vi. difícil d'aconseguir arnb el mateix grau 
d'intensitat i de generalitat en la novel.la. 
Vegeu sinó : quants deis molts que han 
llegit Lo Casa de la Troya havien visi tan 
bellament en llur imaginació, com ho po- 
gueren veure en la pantalla, La Carrilona 
camí de Santiayo de Compostela; els bells 
paisatges de la costa gallega; I'ampla Placa 
de Santiago, circundada de monumentals i 
artístics edificis, per on desfila el cornic 
Batalló de Voluntaris del Sileuci; eis fron- 
dosos jardins, bellament guarnits amb ve- 
lles pedres rosegades per la molsa, amb 
placetes i carninals enllocats, per entre qui- 
nes lloses esclata la vegetació a I'impuls fe- 
cuudant d e  I'humitat? 
Més pigines podriem citar encara, pero 
és forqat que també reconeguem que el Ci- 
nema, en quan fa referencia al fons espiri- 
tual de les obres, queda en franca inf~rio-  
ritat. En la mateixa novel.la que estem 
comentant, I'admirable Panduriño adqui- 
reix un relleu que d e  molt no alcansa en la 
película; queden tarnbé, en aqnesta, des- 
dibuixats tipus tan encertats com el gran 
Barcala i el divertit Samoeiro, i idhuc els 
personatges centrals de la obra, Carmiña i 
Cerardo, estan mancats de la dolca e ine- 
fable emoció que satura totes llurs escenes 
en les pagines de la novel'la. La fugacitat 
del Cinema, la velocitat amb que les esce- 
nes es succeeixen no donen temps a que 
12inima és compeuetri i és saturi dels pre- 
gons sentiments que mouen ais protago- 
nistes; la mateixa sintesi a que obliga la 
rapidesa d'acció fa que és perdin molts pe- . 
tits detalls de gran emotivitat i delica- 
desa. 
En resum, en les afortunades i veridi- 
ques adaptacions de la novel.la al Cinema, 
es pot aconseguir un be11 complement gri-  
fic de I'obra, d e  gran valor informatiu, do- 
cumentat i artístic, sempre estimable, que 
en part compensa la perdua inevitable de 
fortitud sentimental, per la dificultat de 
compenetració entre I'espectador i I'obra, 
i les obligades reduccions que la limitació 
d e  ternps irnposa. Aixi, doncs, quan més 
fina sia la percepció i més aguda la sensi- 
bilitat de I'espectador, per a poder vibrar 
al compis ripid i variable deis motius fu- 
gacíssims i sovint abundants que el temps 
encadena i ripidament esfuma, tan més po- 
d r i  fruir de les innegables belleses que el 
Cinema ofereix. 
En quan a la superior valua literaria de 
la novel.la, no pot ni deu comparar-se a la 
rotulació discontinua i fragmentiria dels 
films. Bé esta que es posi cura en la rotu- 
lació i, sobretot, que s'aconsegueixi una 
síntesi clara i lo mes breu possible de i'ae- 
ció que es desenrotlla en la pantalla. 
Sentats i admesos els precedents comen- 
taris, confessem que hem posat i seguim 
posant grans esperances en i'utilitat del 
cine com instrument d e  cultura, i, confia- 
damente, esperem la gestió de la Societat 
de les Nacions que tant de profit i tantes 
benaurances podria donar als homes d e  
bona voluntat. 
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